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     Tunggakan pajak dari waktu ke waktu terus mengalami kenaikan. Hal 
tersebut dikarenakan Wajib Pajak tidak melunasi tunggakan pajaknya serta 
pencairan tunggakan pajak yang tidak sebanding dengan tingginya tunggakan 
pajak.Penagihan pajak bertujuan untuk menertibkan Wajib pajak yang selama 
ini tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat keefektifan 
penagihan pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Boyolali periode 2014-
2016. 
     Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan juga mempelajari dan 
mengolah data-data mengenai informasi penagihan pajak, perkembangan 
tunggakan pajak, rencana dan realisasi pencairan tunggakan pajak serta 
penerimaan pajak yang diberikan oleh KPP Pratama Boyolali. Serta melakukan 
wawancara dengan seksi penagihan untuk mengetahui hambatan dan upaya 
yang dilakukan dalam upaya pencairan tunggakan pajak. 
     Hasil dari penelitian ini diantaranya yaitu tunggakan pajak di KPP Pratama 
Boyolali sampai saat ini masih tinggi, keefektifan pencairan tunggakan pajak 
dan penerimaan pajak dari tahun ketahun mengalami peningkatan, dan hasil 
kinerja seksi penagihan dinilai cukup efektif karena ada beberapa program 
kerja yang belum dilaksanakan secara maksimal. 
     Dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat dijadikan bahan koreksi 
untuk memaksimalkan kegiatan penagihan pajak, serta dapat meningkatkan 














THE EFFECTIVENESS OF TAX COLLECTION AND TAX RECEIPTS IN 




Tax arrears every year have increased. Because the taxpayer does not pay the 
arrears and disbursement of tax arrears that are not propotional to the high tax arrears. 
Tax collection aims to disclipline taxpayer who do not carry out their obligation. The 
purpose of this study is to measure and evaluate the effectiveness level of tax collection 
and tax receipts in KPP Pratama Boyolali period 2014-2016. 
This research use library method and also learn how to process data about tax 
collection information, development of tax arrears, plans and realization of 
disbursement of tax arrears as well as tax receipts granted by KPP Pratama Boyolali.  
The results of this study are tax arrears are still very high in KPP Pratama 
Boyolali, the effectiveness of disbursement of tax arrears and tax receipts increase 
every year, and performance of the billing  section is considered effective because 
there are some programs have not been implemented maximally. 
The results of these studies are expected to be made a correction activities, and 































MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 “ Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil ; kita baru 
yakin kalau kita telah melakukannya dengan baik.” 
 “Berangkat dengan penuh keyakinan. Jalani dengan penuh keikhlasan. 
Istiqomah dalam menghadapi cobaan. YAKIN, IKHLAS, 
ISTIQOMAH.” 
 “ Happiness is not how much money we have, but how much time we can 
be thankful.” 
 “ The best revenge for the people who have insulted you is the success that 
you can show them later.” 
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